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L’OUVRAGE
Cet ouvrage se propose de revenir sur les 
fermetures massives, depuis 2010, des biblio-
thèques publiques en Grande-Bretagne.
Quelle a été la chronologie des plus de 
300  fermetures de sites, comment en com-
prendre l’histoire et les logiques ? Quels sont 
les différents acteurs qui ont été mobilisés 
sur cette période : politiques, professionnels 
et associations des bibliothèques, citoyens, 
journalistes, artistes ?
Ce livre permet, à partir de documents- 
témoins de cette époque, d’en éclairer 
le contexte politique et sociétal, et d’en 
 décrypter les impacts.
Pour la première fois accessible aux lecteurs 
français, une documentation spécialisée, tra-
duite et éditorialisée, permet de comprendre 
les enjeux du débat sur la lecture publique 
dans un pays historiquement fer de lance 
pour son réseau de bibliothèques.
Dix ans après cette crise majeure, la synthèse 
documentaire élaborée ici et sa mise en ana-
lyse interrogent la question de l’égalité d’ac-
cès aux équipements de lecture publique, les 
cadres réglementaires garantissant leur fonc-
tionnement, le cœur des missions des biblio-
thèques au XXIe siècle, la question de l’offre 
et de la demande, le rôle de personnels formés 
et l’ambiguïté du recours aux bénévoles.
Dirigé par Cécile Touitou, responsable mar-
keting à la bibliothèque de Sciences Po Paris, 
en collaboration avec Karine Lespinasse, le 
livre réunit un collectif d’auteurs experts, 
français et britanniques.
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